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André Guillou
RÉSUMÉS
À  travers  l’examen  des  sources  historiques  byzantines,  auxquelles  sont  adjointes  quelques
sources arabes, l’île de Chypre est d’abord présentée dans son cadre physique et humain avant
que soit observée l’évolution des circonscriptions administratives, tant civiles qu’ecclésiastiques.
Cette appréhension dessine des phases d’essor ou de rétraction qui permettent de réintégrer
l’histoire de l’île dans celle de l’Empire byzantin et de saisir sa place particulière en Méditerranée
orientale.
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